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Het was in 2004 tweehonderd jaar geleden dat het
Burgerlijk Wetboek van Frankrijk, de uit 2281 ar-
tikelen bestaande Code Civil des Français, kracht
van wet kreeg. De grote man achter dit wetboek
was Napoleon, die zichzelf in datzelfde jaar 1804
in het bijzijn van de paus de keizerskroon op de sla-
pen had gedrukt. Napoleon kende aan het einde
van zijn leven geen twijfel over het feit dat zijn
schepping de tand des tijds zou doorstaan: ‘Mais ce
que rien n’effacera et qui vivra éternellement, c’est
mon Code civil.’ (Maar wat door niets zal worden
uitgewist en wat eeuwig zal leven, dat is mijn Bur-
gerlijk Wetboek). Hij heeft vooralsnog gelijk ge-
kregen: het wetboek geldt, met aanpassingen, nog
steeds in Frankrijk. België maakte op het moment
van de inwerkingtreding van de Code civil deel uit
van het Franse rijk. Het was in 2004 dus ook twee-
honderd jaar geleden dat de Franse Code civil in
België kracht van wet kreeg. Dit feit is van 25 tot
27 maart 2004 herdacht in Gent met een groot
internationaal congres (dat overigens eveneens
plaatsvond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht).
De bijdragen aan dit congres zijn verschenen in
een tweetalige bundel Napoleons nalatenschap/Un
héritage Napoléonien. Tweehonderd jaar Burgerlijk
Wetboek in België/Bicentenaire du Code civil en
Belgique, onder redactie van Dirk Heirbaut en
Georges Martyn (Kluwer 2005).
Het boek kent bijdragen over de ontstaansge-
schiedenis van de Code civil (deel I: het verleden),
besprekingen van de huidige ontwikkelingen op de
verschillende deelterreinen van het burgerlijk
recht, ook buiten het Burgerlijk Wetboek (deel II:
het heden) en reflecties over de toekomst van het
Burgerlijk Wetboek (deel III: de toekomst). In het
laatste deel vindt een vergelijking plaats van de si-
tuatie in België met die in Frankrijk (lapwerk) en
die in Nederland (geheel nieuw wetboek). Tevens
wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de eu-
ropeanisering van het recht voor nationale codifi-
caties. Ook al zijn aan het Belgische Burgerlijk
Wetboek (BBW) de nodige herstelwerkzaamheden
verricht, de vermogensrechtelijke kern van het
wetboek staat nog overeind (van boek II over het
vermogensrecht is slechts 11% van de wetsartike-
len gewijzigd; van boek I over het personen- en fa-
milierecht is dit overigens 82%). Oproepen om tot
een nieuw wetboek te komen, zijn in België zo
goed als achterwege gebleven. Dirk Heirbaut ziet
juist in het gebrek aan respect van de Belgische
wetgever voor Napoleons tekst de belangrijkste re-
den dat het wetboek nog springlevend is. Het
BBW is altijd aangepast aan de eigentijdse noden.
Ook hij valt terug op de reeds door Paul Scholten
in het Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938
gebruikte metafoor van het wetboek als een oud,
groot huis: heel wat muren zijn gesloopt, de elec-
triciteitsleidingen en internetkabels zijn recent ge-
installeerd en alles is zo vaak en ongeordend ver-
anderd dat de oorspronkelijke eigenaar het niet
meer zou herkennen, maar het huis is daardoor wel
bewoonbaar gebleven en niet vervangen door
nieuwbouw (Heirbaut in het boek op p. 93-94).
Voor de Nederlandse lezer zijn vooral interessant
de rechtshistorische bijdragen van onder anderen
Lokin en de genoemde Heirbaut, de stukken van
Sirks over de Nederlandse geschiedenis van de bur-
gerrechtelijke codificatie, van Hartkamp over het
Nederlandse Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)
vergeleken met het BBW, van Kortmann over het
nut van de Nederlandse ervaringen met het NBW
voor België en van Dirix over het nut van de
Nederlandse ervaringen voor België vanuit een
Belgisch perspectief. Algemeen zijn de beschou-
wingen van Zimmermann over een Europese pri-
vaatrechtswetenschap als uitvloeisel van een Euro-
pese rechtstraditie en van Van Gerven over een pri-
vaatrechtelijk ius commune en Europese integratie.
Zowel Hartkamp als Kortmann signaleren overi-
gens dat het Nederlandse NBW in de praktijk van
het rechtsleven goed functioneert. Soms moet de
wetgever de nieuwe problemen oplossen, maar
meestal kan de rechter het alleen af, daarbij gehol-
pen door de openheid van het nieuwe vermogens-
recht als gevolg van de vele vage normen die de
wetgever in het wetboek heeft opgenomen. Gelet
op de harmonisering en europeanisering van het
privaatrecht is het uiteraard de vraag hoe lang na-
tionale codificaties in Europa zullen standhouden.
Zimmermann verwacht op lange termijn de tot-
standkoming van een Europees Wetboek van
Contractenrecht of zelfs van een Europees Burger-
lijk Wetboek, dat in Europa even succesvol en ge-
accepteerd zal zijn als de Code civil in Frankrijk en
het BGB (het Duitse BW) in Duitsland (p. 421).
Daarvoor is het noodzakelijk – zo stelt Van Gerven
– dat eerst een gemeenschappelijke juridische cul-
tuur is ontstaan. Met het oog daarop dienen de ju-
ridische opleiding en de rechtspraktijk te worden
geïnter- en gesupranationaliseerd (p. 437). Waar-
van akte! Heirbaut en Martyn hebben een mooi
initiatief genomen, dat in een prachtig boek is uit-
gemond.
Na meer dan 40 jaar trouwe dienst aan de
(straf )rechtsgeschiedenis nam op 1 september 2005
mw.dr. M. van de Vrugt afscheid van de Utrechtse
universiteit. Ter gelegenheid van dit afscheid is een
bundel verschenen: Inter alia. Opstellen en andere
bijdragen aangeboden aan Dr. Marijke van de Vrugt
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(Utrecht 2005; te verkrijgen bij het Instituut voor
Rechtsgeschiedenis UU, Achter Sint Pieter 200,
3512 HT Utrecht). De bundel bevat een aantal
voor rechtshistorici interessante bijdragen. Ik
noem er enkele: Van den Bergh over het rechtsbe-
wustzijn, Van Hoek over het verticaal klimmen van
de overheid in de late middeleeuwen en in de
vroegmoderne tijd, Jansen over het ‘nieuwe’ straf-
rechtsdenken in de jaren dertig van de 20e eeuw,
De Ligt over de Romeinse leges sumptuariae in
vergelijkend perspectief, Lokin over de vraag of
Tribonianus daadwerkelijk consul is geweest en
Winkel over de indeling van verbintenissen en van
contracten. De bijdragen aan de bundel zijn divers,
maar de moeite van het kennisnemen waard voor
wie zich bezighoudt met de genoemde onderwer-
pen (bijvoorbeeld daarover in het kader van zijn
studie een scriptie moet schrijven). Mw. Van de
Vrugt, het ga u goed!
Tot slot wijs ik op twee in Duitsland gepubliceer-
de, maar in het Engels geschreven boeken van
Nederlandse rechtshistorici. Van de hand van T.
Wallinga verscheen The Casus Codicis of Wilhelmus
de Cabriano (Frankfurt am Main 2005) en van die
van Kees Bezemer, Pierre de Belleperche. Portrait of
a legal puritan (Frankfurt am Main 2005). Voor




In de bundel ‘In Lawyers’ Circles. Lawyers and
European Legal Integration’. (Alex Jettinghoff 
and Harm Schepel (eds.), ‘s-Gravenhage: Reed
Business Publications (2004, maar pas in 2005
daadwerkelijk verschenen) wordt verslag gedaan
van onderzoek naar de nauwelijks gekende, maar
belangrijke rol van juristen bij de eenwording van
Europa. Er zijn tenminste een drietal redenen om
het wetenschappelijke zoeklicht hierop te richten
volgens Jettinghoff in zijn instructieve inleiding op
het thema. Een eerste reden die de aandacht voor
de rol van juristen in het Europese integratie pro-
ces rechtvaardigt, vormt de historische vergelij-
king. Wat we nu waarnemen is niet volstrekt
nieuw, maar vindt zijn historische parallel in Eu-
ropese staatsvormingprocessen waarbij juristen
ook een voorname rol hebben gespeeld. Juristen
grepen de kansen aan die het proces van politieke
centralisering hen bood om zich mooie posities te
verwerven in het staatsbestuur. Een en ander ging
ten koste van de niet-formeel geschoolde adel.
Door de toenemende verwevenheid van dit ju-
ristenrecht en de staat, verwierf deze laatste zich op
den duur het monopolie als wetgever. Ook het he-
dendaagse recht van de Europese Unie – zeker in
de beginfase – is in belangrijke mate het resultaat
van de alledaagse activiteiten van de juridische pro-
fessie: rechters, advocaten, juridische adviseurs en
academische juristen. Een tweede reden is meer
theoretisch van aard en is verbonden met de theo-
rie van Pierre Bourdieu. De centrale begrippen van
diens theorie – ‘veld’, ‘actor’, ‘habitus’ en ‘sociaal
kapitaal’ – kunnen met vrucht worden gebruikt ter
verklaring van het ontstaan van de Europese
rechtsgemeenschap. Zo hebben H. Schepel & R.
Wesseling al in 1997 laten zien (‘The Legal Com-
munity: Judges, Lawyers, Officials and Clerks in
the Writing of Europe’ (1997), 3 European Law
Journal, 165-188) hoe juridische actoren in de
Luxemburgse Hoven, de Commissie, de Europese
advocatenkantoren en de rechtenfaculteiten een
sterk, juridisch veld hebben ontwikkeld met een
gedeelde opvatting over de functie van het recht.
De actoren binnen dat veld vertonen eenzelfde ha-
bitus, een intellectuele grondhouding waarin de
het domein van het Europese recht wordt voorge-
steld als een ‘rational force towards the inevitable’
en welke wordt gecontrasteerd met het irrationele
domein van de nationale ‘politiek’. De derde, meer
specifieke reden is dat er een groep gedreven civi-
listen is ontstaan, die het als haar missie ziet een
Europees wetboek tot stand te brengen. Dat zo’n
missie politieke keuzes inhoudt, wordt doorgaans
stilzwijgend op de koop toegenomen of zelfs aan-
vaard. 
Van de verschillende bijdragen trekt de relatief
korte bijdrage van Harm Schepel (Professorenrecht?
The Field of European Private Law, 115-125) aan-
dacht door de verhelderende analyse van het ‘veld’
van ‘Europese civilisten’: ‘Scores of private lawyers
from around Europe that had gathered in study
groups and projects supported by lavish research
funds to draft articles and principles; the political
institutions of the European Community had pas-
sed resolutions, published white papers, launched
consultation rounds, and produced action plans’.
Schepel laat zien dat hoe het project van de Euro-
pean Civil Code op een achternamiddag in 1974
zijn aanvang nam met een gesprek tussen de hoog-
leraar Ole Lando en een lid van de Europese Com-
missie waarin ‘het besluit’ werd genomen dat Eu-
ropa een dergelijk wetboek nodig heeft. Het ver-
volg is bekend:
‘Academic journals are thriving, courses and modules are
offered throughout the continent; graduate schools are
dedicated to the subject, joint research projects are being
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